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ABSTRACT
Kecelakaan kerja merupakan hal yang sering terjadi bahkan sulit untuk dihindari di tempat kerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi di
berbagai jenis lingkungan kerja, terutama pada lingkungan pelaksanaan proyek konstruksi gedung yang tergolong pada jenis
pekerjaan tinggi risiko kecelakaan. PT. Jamsostek menyatakan dalam tahun 2012 setiap hari ada 9 orang pekerja peserta Jamsostek
yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, sementara total kecelakaan kerja pada tahun yang sama tecatat sekitar 103.000
kasus. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya penelitian yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor dominan penyebab
terjadinya kecelakaan kerja pada proyek konstruksi yang hasilnya dapat digunakan untuk meminimalkan kecelakaan kerja. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor dominan penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada pelaksanaan proyek
konstruksi gedung serta tingkat keparahan dari keeclakaan kerja yang terjadi. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa
kuesioner yang akan ditujukan kepada site manager dari perusahaan konstruksi golongan non-kecil bersertifikat ISO (International
Standard Organizations) 9000 yang berada di wilayah Banda Aceh. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada
responden mengenai persepsi mereka tentang faktor dominan penyebab kecelakaan kerja dan tingkat keparahan dari jenis
kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner B bagian I, didapat 26 pernyataan
yang valid dan 4 pernyataan yang tidak valid. Data yang digunakan dalam analisis deskriptif adalah data yang dianggap valid saja
dengan anggapan bahwa kuesioner tetap reliabel walaupun data yang tidak valid dihilangkan. Hasil analisis reliabilitas kuesioner B
bagian I menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha sebesar 0,976 dan kuesioner B bagian II adalah 0,936. Hal ini menunjukkan
bahwa kuesioner layak untuk dijadikan instrument penelitian Berdasarkan hasil analisis deskriptif, faktor dominan penyebab
kecelakaan kerja adalah faktor pekerja, mengingat 52,9% dari total respon menyatakan setuju bahwa faktor pekerja adalah faktor
penyebab kecelakaan kerja, kemudian diikuti oleh faktor peralatan sebesar 34,7% dan faktor manajemen dan metode kerja sebesar
15,9%. Selain itu, dari total sepuluh jenis kecelakaan yang terdapat di dalam kuesioner, terdapat tingkat keparahan yang beragam,
diantaranya lima jenis kecelakaan yang berat, satu jenis kecelakaan agak berat dan empat jenis kecelakaan yang tidak berat.
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